











     
  中国国家图书馆收藏的部分越调文献  
  1 梨园春戏曲新唱段选粹[专著] : 豫剧、曲剧、越调  
  2 毛爱莲名剧·名段[专著] / 郭光宇主编  
  3 李天保娶亲[电子资源.VCD] : 戏剧故事片: 越调剧  
  4 梨园春流行唱段选. 续编[专著] : 豫剧曲剧越调宛梆二夹弦等  
  5 河南戏曲名家丛书, 越调[专著] / 郭光宇主编  
  6 申凤梅名剧·名段[专著] / 郭光宇主编  
  7 火焚绣楼[电子资源.VCD] : 越调/ 毛爱莲主演  
  8 诸葛亮吊孝[录像制品] : 优秀传统河南越调/ 申凤梅主演  
  9 李双喜借粮[电子资源.VCD] : 越调/ 毛爱莲主演  
  10 白奶奶醉酒[电子资源.VCD] : 越调/ 毛爱莲主演  
  11 诸葛亮吊孝: 七场越调[专著] / 闵彬，张乡朴整理  
  12 李天保吊存[专著] : 六场越调/ 闵彬等整理  
  13 卖箩筐[专著] : 越调/ 黄俊岭执笔  
  14 扒瓜园[专著] : 越调/ 范县戏剧创作组编剧  
  15 湖北地方戏曲丛刊. 33, 湖北越调[专著] / 湖北地方戏曲丛  
  16 湖北地方戏曲丛刊. 29, 湖北越调[专著] / 湖北地方戏曲丛  
  17 湖北地方戏曲丛刊. 30, 湖北越调[专著] / 湖北地方戏曲丛  
  18 无佞府[专著] : 河南越调/ 襄县越调团整理  
  19 无佞府[专著] : 河南越调/ 河南省襄城人民公社越调剧团  
  20 无佞府[专著] / 衮城人民公社越调剧团改编  
  21 收姜维[专著] : 越调、剧本与曲谱/ 项城越调剧团整理  
  22 湖北地方戏曲丛刊. 2, 湖北越调[专著] / 湖北地方戏曲丛  
  23 鞭打张士贵: 河南越调云楼会: 河南曲子[专著]/湖北省戏曲研究所
编辑  









  25 河南地方戏曲汇编, 越调剧. 第二集[专著] / 河南省剧目工作委
员会编  
  26 河南地方戏曲汇编, 越调剧. 第四集[专著] / 河南省剧目工作委
员会编  
  27 河南地方戏曲汇编, 越调剧. 第三集[专著] / 河南省剧目工作委
员会编  
  天津音乐学院图书馆  
  #1      1965      
  扒瓜园(河南越调) 游乡(河南曲剧) 斗书场(河南越调) 文化部艺术事
业管理局编辑  
  文化部艺术事业管理局编辑  
  #2      1962      
  河南传统剧目汇编第一集越调  
  #3      1962      
  河南传统剧目汇编第二集越调  
  #4      1959      
  收姜维乐谱越调、剧本与曲谱项城越调剧团整理赵抱衡整理  
  项城越调剧团整理  
  #5      2004      
  毛爱莲名剧·名段乐谱郭光宇主编  
  郭光宇(戏剧) 主编  
  #6     2004      
  申凤梅名剧·名段乐谱郭光宇主编  
  郭光宇(戏剧) 主编  
  河南大学图书馆  
  越调皇后毛爱莲中国戏剧出版社，2003  
  越调皇后毛爱莲唱腔精选天马出版有限公司 2004  
  卖箩筐河南人民出版社，1964  








  郑州大学图书馆  
  扒瓜园(河南越调) 河南省安阳专区范县创作组编剧北京：中国戏剧出版
社，1965   
  扒瓜园(越调) 安阳专区范县戏剧创作组编剧郑州：河南人民出版社，
1965  
  鞭打张士贵(河南越调),云楼会(河南曲子) , 湖北省戏曲研究所湖北：
人民出版社，1957   
  斗书场(越调剧) 周口专区商水县剧目组编剧郑州：河南人民出版社，
1965   
  申凤梅名剧·名段郭光宇主编郑州：河南文艺出版社，2004   
  毛爱莲名剧·名段郭光宇主编郑州：河南文艺出版社，2004  
  《中国戏曲志.河南卷.越调音乐》  
  《中国戏曲志.河南卷.越调音乐》上、中、下三册（1989 年出版），该书
对越调的起源、发展、现状作了详细的介绍一部分介绍越调的曲牌、板式、主
要乐器以及文武场面：一部分介绍越调名老艺人的唱段曲谱：另一部分是优秀
传统剧目剧本赏析和越调名老艺人和琴师的生平介绍其中有越调《哭殿》的剧
本和曲谱（张秀卿、申凤梅老师主演）；越调《千里送京娘》的剧本和曲谱陈
金英主演；越调《三顾茅庐》剧本和曲谱方玉兰主演。 
 
